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Sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS (GPS based vehicle 
tracking and security system over GPRS) merupakan sebuah sistem yang 
dapat memberitahu posisi sebuah kendaraan secara pasti. Sistem pelacakan 
ini menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) untuk 
menentukan posisi kendaraan tersebut dan perangkat GPRS untuk 
berkomunikasi dengan server di Internet melalui jaringan nirkabel telepon 
seluler. 
Lokasi koordinat dapat diketahui perangkat GPS dengan bantuan 
beberapa sinyal satelit dan konsep trianggulasi. Data tersebut dikirimkan 
kepada mikrokontroler ATMega164PA menggunakan protokol NMEA-0183 
melalui komunikasi serial TTL (UART). Mikrokontroler bertugas memilah 
data yang dikirimkan modul GPS untuk kemudian dikirimkan kepada server 
menggunakan komunikasi GPRS. Mikrokontroler melalui protokol 
AT+Command memerintahkan modul GSM untuk mengirimkan data-data 
tersebut kedalam databse server. Pengiriman data kepada server 
menggunakan protokol HTTP dengan metode GET yang dibangun didalam 
protocol TCP/IP pada layer applikasi. Data lokasi koordinat yang telah 
disimpan didalam database ditampilkan pada halaman web berupa peta yang 
disertai marker. Selain itu user dengan menggunakan halaman web dapat 
waktu interval update alat serta menyalakan alarm. Pengendara dapat 
memberitahu keadaan darurat dengan menekan tombol emergency lebih dari 
dua kali dalam satu detik sehingga pesan darurat akan dikirimkan ke server. 
Dari hasil pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan pada alat 
ini, maka dapat disimpulkan mikrokontroler berhasil menerima data dari 
modul GPS dan mengirimkanya ke server menggunakan komunikasi GPRS. 
Halaman web dapat berfungsi menampilkan keadaan darurat, menyalakan 
alarm serta menampilkan peta dan marker alat tersebut berada. Dengan 
adanya sistem ini diharapkan kasus pencurian dan perampokan kendaraan 
bermotor dapat berkurang. 




GPS-based vehicle tracking system (GPS-based vehicle tracking 
and security system over GPRS) is a system in which the position of a vehicle 
can be known with certainty. The tracking system uses GPS technology 
(Global Positioning System) to determine the vehicle's position and GPRS 
devices to communicate with a server on the Internet through the wireless 
cellular network. 
Location coordinates can be determined GPS device with help of 
satellite signal and triangulation concept. The data is sent to the 
microcontroller ATMega164PA using NMEA-0183 protocol via TTL serial 
communication (UART). Microcontroller in charge of sorting out the data 
that is sent to the GPS module and then sent to the server using GPRS 
communications. Microcontroller via protocol command Command AT + 
GSM module to transmit the data into the database server. Sending data to 
the server using the HTTP protocol with GET method which was built in the 
TCP / IP protocol on the application layer. Coordinate location data stored 
in a database which has been displayed on web pages that have been created 
in which there are maps with markers. In addition to the user by using a web 
page to update time interval as well as turning on the alarm equipment. 
Motorists may notifying emergency by pressing the emergency button is more 
than two times in one second so that the emergency message will be sent to 
the server. 
From the results of tests and measurements that have been done on 
this tool, it can be concluded microcontroller module successfully receive 
data from GPS and sends it to the server using GPRS komuniasi. Web pages 
can serve to show the state of emergency, turn on the alarm and displays a 
map and marker where the unit is located. With this system expected cases of 
theft and robbery of motor vehicles can be reduced. 
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